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Det samarbejdende godstransportssystem halter i Danmark sammenlignet med de lande i EU som vi 
normalt sammenligner os med. Transitgods er stærkt voksende og også Infrastrukturkommissionens 
rapport har tydeligt vist de markante udfordringer transportsystemet står over for. 
 
Særligt blev der diskuteret hvordan havnen og banen kunne kombineres bedre på landsplan og nye 
initiativer i Køge samt den eksisterende sammenkobling i Århus var også på programmet.  
 
Danske Havne ville offentliggøre en liste over havne i Danmark som har høj prioritet samt et bud på 
omkostninger d. 26. Derudover blev der peget på betydningen af Danmarks Porte til udlandet. Det 
understreger nødvendigheden af en fortsat udvikling af et samarbejdende godstransportsystem og at 
vi skal tænke i helheder i fremtiden for at Danmark kan imødekomme den voksende godstransport. 
 
 
 
 
 
 
